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ABSTRAK 
Kaj ian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana tahap persepsi bakal guru 
terhadap pengajaran dan pembelajaran subjek Matematik dalam bahasa Inggeris 
di sekolah-sekolah, perbezaan tahap persepsi ini berdasarkan pembolehubah 
semester pengajian dan jantina bakal guru, dan wielihat hubungan antara tahap 
persepsi dan pilihan bahasa pengantar bakal guru. Skala soal selidik tahap 
persepsi bakal guru dibentuk sebagai instrumen kajian ini yang mengandungi 25 
item skala Likert. Seramai 66 orang subjek kajian di kalangan pelatih Institut 
Bahasa Melayu Malaysia Kuala Lumpiir yang mengikuti pengaj ian sub-jek 
Matematik dalam bahasa Inggeris dipilih untuk menyertai kajian ini, iaitu 33 
orang di Semester 2 dan Semester 4. Keputusan yang diperolehi menunjukkan 
majoriti bakal guru di Semester 2 dan 4 mempunyai persepsi yang positif 
terhadap pengajaran dan pembelajaran subjek Matematik dalatn bahasa Inggeris. 
Dari segi perbezaan tahap persepsi. keputusan daripada uj ian-t sampel bebas 
menunjukkan tidak wujud perbezaan tahap persepsi bakal guru di Semester 2 
dan 4. dan bakal guru lelaki dan perenipuan. Manakala dari segi tahap korelasi. 
kepiitusan yang diperolehi menunjukkan tidak wujud hubungan yatig signifikan 
antara tahap persepsi dan pilihan bahasa pengantar yang dipilih bakal guru. 
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SEKOLAH SISWAZAIH 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
KEBENARAN MENGGIJNA 
Dalam mengemukakan Kertas Projek Sarjana ini sebagai sebahagian daripada 
kepeduan bagi memperolehi Sarjana Sains (Pengurusan) dari Universiti Utara 
Malaysia. saya dengan ini bersetuju bahawa F'erpustakaan Universiti boleh 
menjadikannya terbuka untuk semakan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk 
menyalin Kertas Projek Sarjana ini dalam apa jua bentuk sekalipun, sebahagiannya atau 
keseluruhannya. iintuk kegunaan iliniah boleh diberikan oleh penyelia saya atau, 
dengan ketiadaan beliau, oleh Dekan Sekolah Siswazah. Adalah dipersetiijui bahawa 
sebarang penyalinan atau penerbitan ataii penggunaan Kertas Projek Sarjana ini  atau 
sebahagian darinya untuk tujuan keuntungan tidak boleh dibenarkan tanpa kebenaran 
bertulis daripada saya. Adalah dipersetujui juga bahawa pengiktirafan yang sewajarnya 
hendaklah diberikan kepada saya dan Universiti IJtara Malaysia bagi sebarang 
kegunaan ilmiah )ang menggunakan apa jiia bahm dalam Kertas Projek Sar-jana saya. 
Permohonan untuk mendapatkan kebenaran menyalin atau lain-lain kegunaan bahan- 
bahan. dalam Kertas Projek Sarjana ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya, 
hendaklah dialamatkan kepada: 
DEKAN SEKOLAH SISWAZAH 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
06010 SINTOK 
KEDAH DARUL AMAN 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to find out the perceptions of the teacher trainees 
towards the teaching and learning of Mathematics in English in schools. The 
perceptions are varied with regard to the semester of study and the gender of the 
teacher trainees, and to see the relation between their perceptions and their 
choice of medium of instruction. A set of questionnaire comprising 25 items 
using the Likert scale is used to find out the teacher trainee's perceptions. The 
respondents consist of 66 students in Malay Language Institute of Malaysia who 
are majoring in Mathematics, in which 33 of them are in Semester 2 and another 
33 are in Semester 4. The results show that majority of the teacher trainees have 
positive perceptions towards the teaching and learning of Mathematics in 
English. In terms of levels of perceptions, samples of the t-test results show no 
significant differences among the teacher trainees in terms of gender and 
semester of stud). In terms of correlation, the findings also show no significant 
correlation between the level of the teacher trainees' perceptions and the 
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